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Summary 
Background: The exponential increase in congestion on highways has a negative influence on economic 
costs, the environment and quality of life. Determinants of congestion in general and congestion at 
incidents on the other driving lane in particular are unclear. Current microscopic models of longitudinal 
driving behaviour are based on Bayesian maximization of utility, in which the influence of emotions on 
decision making is not incorporated.  The research question was therefore: What is the influence of 
emotions on longitudinal driving behaviour at incidents on the other driving lane? Use was made of the 
Somatic Marker Hypothesis (Damasio, 1994) and the Tampere model (2004) as a theoretical framework. 
 
Aim: Aim of the performed experiment was to investigate experimentally to what extent emotions 
influence longitudinal driving behaviour through manipulation of somatic states by exposure to an 
incident on the other driving lane. 
 
Participants, procedure and design: Thirty-six employees of Delft University of Technology and students 
of Open University of the Netherlands (17 men and 19 women) participated in an experiment. Mean age 
of the test subjects was 34.92 years (range 24 to 58 years). An experiment with a Repeated Measures 
design (counterbalanced across subjects) was performed with two experimental and a control condition. In 
the experimental conditions the severity of the generated accidents was varied. 
 
Measures: Accidents in the experimental conditions were generated through the Advanced Driving 
Simulator through which desired distance to the leader, sensitivity to relative speed and distance as well as 
reaction time was also measured. Emotions were measured through changes in heart rate (ECG), 
respiration rate and activity of the zygomaticus major and corrugator supercillii (EMG). 
 
Results: From GLM Repeated measures followed that perception of accidents led to a significant increase 
in respiration rate and activity of the corrugator supercillii. No significant effect was found on heart rate 
and activity of the zygomaticus major. Desired distance to the leader and reaction time significantly 
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increased, while sensitivity to relative distance significantly decreased.  No significant effect was found on 
sensitivity to relative speed. From Multiple Regression Analysis followed that somatic changes did not 
significantly predict changes in longitudinal driving behaviour. 
 
Conclusion: Perception of accidents on the other driving lane lead to changes in emotions as well as 
longitudinal driving behaviour. Changes in emotions however do not predict changes in driving behaviour. 
An alternative model is suggested in which perception of an accident on the other driving lane leads to 
somatic changes and separately to an increase in mental load in the context of the Multiple Resources 
Theory (Wickens, 1992). 
 
Keywords: congestion, accidents on the other driving lane, longitudinal driving behaviour, emotions, 
Somatic Marker Hypothesis, Tampere model 
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Samenvatting 
Achtergrond: De exponentiële toename van congestie op snelwegen heeft een negatieve invloed op de 
economie, het milieu en de kwaliteit van leven. Determinanten van congestie in het algemeen en congestie 
bij incidenten op de andere rijbaan in het bijzonder zijn echter nog onduidelijk. Huidige microscopische 
modellen van longitudinaal rijgedrag zijn gebaseerd op Bayesiaanse nutsmaximalisatie, waarin de invloed 
van emoties op het nemen van beslissingen geen rol speelt. De vraagstelling van dit onderzoek was 
derhalve: Wat is de invloed van emoties op longitudinaal rijgedrag bij incidenten op de andere rijbaan? 
Gebruik is gemaakt van de Somatic Marker Hypothese (Damasio, 1994) en het Tampere model (2004) als 
theoretisch kader. 
 
Doelstelling: Doel van het uitgevoerde experiment was om experimenteel te onderzoeken in welke mate 
emoties van invloed zijn op longitudinaal rijgedrag middels manipulatie van de somatische staat door 
blootstelling aan een ongeluk op de andere rijbaan.  
 
Participanten, procedure en design: Zesendertig medewerkers van de Technische Universiteit Delft en 
studenten van de Open Universiteit Nederland (17 mannen en 19 vrouwen) namen deel aan het experiment. 
De gemiddelde leeftijd van de testsubjecten was 34.92 jaar (range 24 tot en met 58 jaar). Een experiment 
met Repeated Measures design (counterbalanced across subjects) is uitgevoerd met twee experimentele en 
een controleconditie. In de experimentele condities is de ernst van het waar te nemen ongeluk gevarieerd. 
 
Meetinstrumenten: De ongelukken in de experimentele condities zijn gegenereerd met behulp van de 
Advanced Driving Simulator middels welke eveneens gewenste afstand tot de leider, sensitiviteit ten 
aanzien van relatieve snelheid, sensitiviteit ten aanzien van relatieve afstand en reactietijd is gemeten. 
Emoties zijn gemeten middels veranderingen in hartslagfrequentie (ECG), ademhaling en activiteit van de 
zygomaticus major en corrugator supercillii (EMG). 
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Resultaten: Uit de GLM Repeated Measures kwam naar voren dat het waarnemen van een ongeluk op de 
andere rijbaan leidde tot een significante toename in ademhaling en activiteit van de corrugator supercillii. 
Geen effect is gevonden op hartslagfrequentie en activiteit van de zygomaticus major. De gewenste 
afstand tot de leider en de reactietijd namen significant toe, terwijl de sensitiviteit ten aanzien van relatieve 
afstand significant afnam. Geen effect is gevonden op sensitiviteit ten aanzien van relatieve snelheid. Uit 
de Multiple Regression Analysis kwam naar voren dat somatische veranderingen niet significant 
veranderingen in longitudinaal rijgedrag voorspelden.  
 
Conclusie: Het waarnemen van een ongeluk op de andere rijbaan leidt tot veranderingen in emoties 
alsmede tot veranderingen in longitudinaal rijgedrag. Veranderingen in emoties voorspellen echter geen 
veranderingen in longitudinaal rijgedrag. Een alternatief model is gesuggereerd waarin perceptie van een 
ongeluk op de andere rijbaan leidt tot somatische veranderingen en apart hiervan tot een toename in 
mentale taakbelasting in de context van de Multiple Resources Theory (Wickens, 1992). 
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